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Lampiran – 2: Data Internal Perusahaan 
Daftar Client PT Tetsu Sarana Persada 
Tahun Nama Proyek 
1984 PT. ANCOL IRON FACTORY 
1984 PT. ASAHIMAS GLASS  
1984 PT. D.I.C  
1984 PT. PARDIC JAYA CHEMICAL 
1984 PT. MESIN ISUZU INDONESIA 
1984 PT. RESTU IBU 
1984 PT. SAHABAT INDONESIA 
1984 PT. SEMEN CIBINONG  
1984 PT. S.W.W.I 
1984 PT. SURYA TOTO INDONESIA  
1984 PT. TOYOTA ENGINE  
1984 PT. TOBIRAN AMBON  
1984 PT. TRIGUNA UTAMA 
1984 PT. TOYOTA MOBILINDO 
1984 PT. UNITEX 
1984 PT. V.A.D LABORATORY BOGOR  
1985 PT. ASAHIMAS GLASS  
1985 PT. ARGA PURA 
1985 PT. HINO ENGINE 
1985 PT. INDOCATER 
1985 CAWANG - MUARA KARANG 
1985 PT. EAGLE INDONESIA PHARMA 
1985 JAKARTA MERAK, HIGHWAY SECT. 1 
1985 JAKARTA INTL AIRPORT CENGKARENG 
1985 K.M.F.I KURARAY 
1985 LEBAK BULUS 
1985 PT. PERKEBUNAN XI 
1985 P.S.K.D 
1985 PT. PENDOPO RIMBA TIMBER 
1985 SUMMITMAS TOWER 
1985 PT. TIFICO 
1986 CALTEX 
1986 PT. DAIHATSU INDONESIA 
1986 PT. DAINIPON GITA KARYA 
1986 PT. DAINIPON GITA KARYA 
58 
 
1986 PT. EISAI INDONESIA 
1986 GARUDA HANGGAR III 
1986 GARUDA HANGGAR III 
1986 L.P.G EXTRATOR PROJECT 
1986 PT. PURNOMO SEJATI INDUSTRIAL 
1986 PT. PURNOMO SEJATI INDUSTRIAL 
1986 PT. SULINDAFIN 
1986 SINGAPORE EMBASSY 
1986 SURALAYA STEAM POWER 
1986 TUNJUNGAN PLAZA 
1986 PT. TANABE ABADI - BANDUNG 
1986 TOPAN PRINTING 
1987 PT. ASAHIMAS GLASS  
1987 AGRICULTURAL ENGINEERING TECH 
1987 ARUN 
1987 PT. CEMANI TOKA 
1987 PT. EISAI INDONESIA 
1987 GLODOK PLAZA 
1987 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 
1987 JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY 
1987 JAKARTA CIKAMPEK TOLLWAY 
1987 PT. KADERA 
1987 MANGGARAI OPERATION CENTRE 
1987 PT. MEGAHINDO 
1987 PATTIMURA UNIVERSITY - AMBON 
1987 PT. TIFICO 
1987 V.S.T.C JOGJAKARTA 
1987 PT. YKK ALUMICO INDONESIA 
1988 PT. ASAHIMAS JAYA SAFETY GLASS 
1988 PT. BLUEBIRD 
1988 BOGOR PALAWIJAYA 
1988 BANK DAGANG NEGARA 
1988 BANK PERDANIA 
1988 CAWANG FLYOVER 
1988 CAWANG FLYOVER 
1988 PT. HASHIBA 
1988 PT. MODERN FOTO FILM 
1988 PASAR PAGI MANGGA DUA 
59 
 
1988 PT. SURYA TOTO INDONESIA  
1988 SARINAH THAMRIN DRAINAGE - TOMANG 
1988 PT. TANABE ABADI - BANDUNG 
1988 TOYOTA STEEL CENTRE 
1988 TOYOTA ENGINE 
1988 TOYOTA MOBILINDO 
1988 PT. YKK ALUMICO INDONESIA 
1988 PT. YKK ZIPPER INDONESIA 
1988 PT. YKK ALUMICO INDONESIA 
1989 CHUGOKU PAINT 
1989 CENTRE POINT BUILDING 
1989 CAWANG FLYOVER 
1989 PT. FUJI DHARMA 
1989 INDONESIA EXPORT TRAINING CENTRE 
1989 PT. INTI PANTJA PRESS (ISUZU) 
1989 MARUBENI COMPLEX CORP. 
1989 PT. MERTEX 
1989 NA/AN CIKAMPEK PLANT 
1989 POST HARVEST TRAINING CENTRE 
1989 PT. TIFICO 
1989 TOYOTA MOBILINDO 
1989 WATER SUPPLY TRAINING CENTRE 
1989 PT. YKK ZIPPER INDONESIA 
1989 YAMAHA MUSIC 
1989 PT. ZIPCO INDONESIA 
1989 TOPAN PRINTING 
1990 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
1990 BIO FARMA PHASE 
1990 DIC ASTRA 
1990 PT. DUA MUTIARA 
1990 HYATT REGENCY HOTEL - BALI 
1990 INDONESIA TOREY SYNTETIK 
1990 JAGORAWI GOLF CLUB 
1990 PT. JABATEK 
1990 JABOTABEK SEGMENT B4 
1990 PT. KADERA - AR - INDONESIA 
1990 KOMATSU INDONESIA 
1990 PT. KUMATEX 
60 
 
1990 PT. MERCU PRIMA SENTOSA 
1990 NUSA INDAH HOTEL - BALI 
1990 PT. SURYA TOTO INDONESIA  
1990 SAKATAK INK 
1990 21 SUBENTRA 
1990 PT. TIFICO JTC - 7A 
1990 TOYOTA CASTING 
1990 PT. TANABE ABADI BANDUNG 
1990 PT. TESCO MARINE 
1990 YAMAHA MUSIC MANUFACTURING 
1991 PT. ASAHIMAS GLASS  
1991 BALI INTERNATIONAL AIRPORT 
1991 BIO FARMA PHASE II 
1991 PT. KOMATSU INDONESIA 
1991 LEHRI B.B UNIT / STOCK SEED 
1991 MAZDA INDONESIA 
1991 NIPPON HOME CONCRETE IND. 
1991 P & G 
1991 SANYO 
1991 PT. STEEL CENTRE INDONESIA 
1991 PT. TOKAI TECPRINT INDONESIA 
1991 JABOTABEK SEGMENT C1 
1991 JABOTABEK SEGMENT A4 
1991 JABOTABEK SEGMENT A3 
1991 JABOTABEK SEGMENT B2 
1991 WISMA NUSANTARA 
1991 THAMRIN TOWER 
1991 TIFICO JTC 8 
1991 PT. YKK ALUMICO INDONESIA 
1992 NISSIN MAS 
1992 SHINMEI DENKI 
1992 DETERMINAN INDAH 
1992 TOYOTA ASTRA MOTOR 
1992 KARAWANG GOLF CLUB 
1992 CENTEX 
1992 TOKAI TEXPRINT IND. 
1992 YKK ZIPPER CIBITUNG 




1992 PT. AFRO PACIFIC INDAH STEEL 
1992 MITSUBISHI TIGA BERLIAN 
1992 MUSI REFINERY (PERTAMINA) 
1992 MARTEX SURABAYA 
1992 P.T. A. MERAK 
1992 U.B.E. MERAK 
1992 MUGI GRIYATAMA 
1992 PASAR GAMBIR KEMAYORAN 
1992 JABOTABEK RAILWAY AII - 2 
1992 YKK ZIPCO INDONESIA 
1993 YKK ZIPPER 
1993 BALI BEACH HOTEL 
1993 MISTUBISHI SOKO INDONESIA 
1993 E.M.C - SERPONG 
1993 EASTERNTEX SURABAYA 
1993 MERTEX 
1993 YKK ALUMICO 
1993 POMALAA EXPANSION PROJECT 
1993 TANJUNG PRIOK CCPP 
1993 BONNA INDONESIA 
1993 TOYOTA ASTRA MOTOR 
1993 APITA GREEN HOTEL - CIREBON 
1993 PT. PP. TAISEI 
1993 MUARA KARANG CCPP 
1993 SANYO JAYA COMPONENT 
1993 NOJIMA KASEI 
1993 KIMBALL MAS 
1993 JAPINDO WOOD 
1993 HONORIS INDUSTRI 
1993 CITY TOWER BUILDING 
1993 MERTEX 
1994 KANEBO 
1994 YKK FASCO 
1994 SURYA TOTO 
1994 ASAHI MAS GLASS 




1994 YAMAHA MUSIC 
1994 UNIVERSITY OF INDONESIA 
1994 YKK ALUMICO 
1994 INDONESIA TORAY SYNTETIC 
1994 SEIKO EPSON INDONESIA 
1994 MM 2100 
1994 ASAHI BASE BEST 
1994 FUJI PRESISI 
1995 MEGA MALL PLUIT 
1995 TAM STAMPING 
1995 INDONESIA TORAY SYNTETIC 
1995 TOKAI TEXPRINT IND. 
1995 KATSUSIRO MATEX 
1995 G.S.I 
1995 S.M.M.E.P 
1995 WING INDONESIA 
1995 SUGITY CREATIVES 
1995 NUSA TOYO TETSU 
1995 RIKEN VINYIL INDONESIA 
1995 HAGIHARA WIHARTA 
1995 MANGGA DUA MALL 
1995 MITSUBISHI SOKO INDONESIA 
1995 P & G 
1995 PLTA CIRATA 
1995 BAKRIE DIAFOIL 
1995 MULTI BINA PURA 
1995 RAINBOW HILL 
1995 MERTEX SURABAYA 
1995 YKK ZIPPER INDONESIA 
1995 INDO CEMENT CIREBON 
1996 ASAHI MAS SURABAYA 
1996 D.P.I 
1996 D.I 
1996 TAM DIE SHOP 
1996 FUMIRA 
1996 TIFICO - PSF 
1996 SURYA TOTO INDONESIA 
1996 B.I.I PLAZA 
63 
 
1996 LIPI CIBINONG 
1996 N.O.K 
1996 PARDIC JAYA CHEMICAL 




1996 APARTMENT BATAVIA 
1996 YKK MONOFILAMENT & FASCO 
1996 MATSUSHITA SEMI CONDUCTOR 
1996 OGAWA INDONESIA 
1996 INDOKODECO 
1997 TAM - KARAWANG 
1997 VIDEO DISPLAY GLASS 
1997 A.A.I - ANYER 
1997 MATSUSHITA LIGHTING IND. 
1997 BRIDGESTONE TIRE INDONESIA 
1997 KYOROKU BOW HOLDING IND. 
1997 I.T.S - I.B.P II 
1997 EPSON PHASE III 
1997 YKK ZIPPER 
1997 N.O.K INDONESIA 
1997 AISAN NASMOCO INDONESIA 
1997 BEKASI CONTAINER 
1997 TAM - CKD 
1997 TAM - DIE CASTING 
1997 TAM ENGINE 
1997 YKK ALUMICO INDONESIA 
1997 HITACHI 
1997 SANNOH INDONESIA 
1997 Y.M.M.I 
1997 CENTRAL MUTIARA 
1997 BAKRIE DIA ENGINEERING 
1998 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 
1998 BESAI H.E.P.P 
1998 EPSON INDONESIA INDUSTRY 
1998 PT. STYRINDO MONO INDONESIA 
1998 POPKA - BONTANG 
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1998 T.P.S PROJECT - 1 
1998 BALI INTERNATIONAL AIRPORT 
1998 NGK PHASE II 
1998 KAYABA PROJECT 
1998 HIROSE INDONESIA 
1998 TANJUNG JATI TOWER PLANT 
1999 DELTA SANTA WOOD 
1999 AST SEMARANG 
1999 LAUTAN OTSUKA CHEMICAL 
1999 VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA 
1999 POPKA - BONTANG 
1999 NAGAI PLASTIC 
1999 I N K A L I 
1999 KADERA AR INDONESIA 
1999 D.P.I 
1999 K.B.I 
1999 BRIDGESTONE TIRE INDONESIA 
1999 RESTU IBU 
1999 SANYO COMPRESSOR INDONESIA 
1999 SANYO ELECTRIC 
1999 SANYO COMPONENT 
2000 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2000 PT. EASTERNTEX - SURABAYA 
2000 PT. MULTI ARTHA MAS GLASS 
2000 PT. VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA 
2000 PT. BEKASI CONTAINER 
2000 I S O G A I 
2000 HI - TECH 
2000 DIC ASTRA 
2000 K.B.I 
2000 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2000 SUMMIMAGE 
2000 LAUTAN OTSUKA 
2000 PT. LIPPO TSK 
2000 PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA 
2000 PT. TIFICO - JTC 19 
2000 PT. MATSUSHITA GOBEL BATERAI IND. 
2000 PT. BINTANG TIMUR 
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2000 TANCHO INDONESIA 
2000 SANYO COMPRESSOR INDONESIA 
2000 TOSO INDUSTRY INDONESIA 
2000 KAWASIMA 
2001 PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA 
2001 PT. NUSA TOYO TETSU 
2001 PT. YKK ZIPCO INDONESIA 
2001 PT. TOTOKU TORYO INDONESIA 
2001 EJIP RENTAL FACTORY 
2001 PT. TIFICO Tbk - TANGERANG 
2001 PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA 
2001 PT. NATIONAL GOBEL - CIMANGGIS 
2001 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN 
2001 JAKARTA JAPANESE SCHOOL 
2001 SIMPANG SUSUN CIKARANG TIMUR 
2001 PT. KONDOBO TEXTINDO 
2001 PT. FEDERAL CASTING CORP. 
2001 TANCHO INDONESIA 
2001 PT. KAWAI INDONESIA 
2001 PT. BINTANG TIMUR 
2001 SURYA TOTO FACTORY 5 & 6 
2001 PT. LINTEC 
2001 PT. OGAWA INDONESIA 
2002 PT. HONDA PROSPECT MOTOR 
2002 PT. HINO INDONESIA MOTOR 
2002 PT. TAIHO 
2002 PT. STANLEY ELECTRIC 
2002 TOYOTA BIO 
2002 PT. VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA 
2002 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2002 PT. BANDO INDONESIA 
2002 PT. EPSON INDONESIA INDUSTRY 
2002 PRESIDENT HOTEL 
2002 DELTA MAS 
2002 BLUE BIRD TAXI POOL DAAN MOGOT - TNG 
2002 BLUE BIRD TAXI POOL HALIM - JKT 
2002 PANIN BANK - CABANG LAMPUNG 
2002 PT. SUMMIMAGNE - CILEGON 
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2002 PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA - TNG 
2002 PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN 
2002 PT. TIFICO - TANGERANG 
2002 JAKARTA JAPANESE SCHOOL - BINTARO 
2002 PERGUDANGAN BANDARA BENDA PERMAI 
2002 SANYO COMPRESSOR INDONESIA 
2002 YKK ALUMICO INDONESIA 
2002 AICA INDONESIA 
2002 DUKINDO LESTARY 
2002 BAHKTL ABADI INTI MAKMUR 
2002 NAMICO INDONESIA 
2002 NIPPON KONPO INDONESIA 
2002 M.G SPORT 
2003 PT. FUMIRA 
2003 PT. QUEST 
2003 PT. SAMUDRA PHASE 2 
2003 PT. HI TECH INK 
2003 PT. ENKEI INDONESIA 
2003 PT. K.B.I 
2003 PT. HINO MOTOR INDONESIA 
2003 IMV TAM 
2003 PT. HONDA PROSPECT MOTOR 
2003 PT. TOYOTA ASTRA MOTOR 
2003 PT. C.M.W.I 
2003 PT. KANEBO 
2003 PT. HONDA PRESS BODY 
2003 PT. HINO MOTOR INDONESIA 
2003 PT. BASF INDONESIA 
2003 PT. ENKEI INDONESIA 
2003 PT. K.B.I 
2003 PT. MALIGI 
2003 PT. ENKEI INDONESIA 
2003 PT. NUSA TOYO TETSU 
2003 PT. YASUNAGA 
2003 PT. KAPURINDO SENTANA BAJA 
2003 PT. BASF INDONESIA 
2003 PT. EWINDO 
2003 PT. SMELTING CO. 
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2003 PT. SMELTING CO. 
2003 PT. MEGA KUNINGAN 
2003 KANTOR BUPATI KARAWANG 
2003 PT. ASMO INDONESIA 
2003 PT. KOYAMA CASTING INDONESIA 
2003 PT. YKK ALUMICO 
2003 THE EMBASSY OFFICE OF JAPAN 
2003 PT. YKK ALUMICO 
2003 PT. NSK BEARING MFG 
2003 PT. NIPPON KONPO INDONESIA 
2003 PT. AVEBE INDONESIA 
2003 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG 
2003 PT. FRISIAN FLAG INDONESIA 
2003 PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL 
2003 PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN 
2003 PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA 
2003 PT. KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN 
2003 PT. TIFICO 
2003 YAYASAN OLAH RAGA PERSAHABATAN INDO - JEPANG 
2003 PT. KONDOBO TEXTINDO 
2003 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS 
2004 TANJUNG JATI C.F.P.P 
2004 PT. MUSASHI AUTO PART 
2004 PT. INTI PANCA PRESS INDUSTRY 
2004 PT. INDO MOBIL SUZUKI 
2004 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2004 PT. FUJI TECHNICAL INDONESIA 
2004 PT. NATIONAL GOBEL  
2004 PT. ASTRA ISUZU CASTING 
2004 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS 
2004 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2004 PT. TIFICO 
2004 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
2004 PT. PROGRESS FACTORY 
2004 PT. IHARA 
2004 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2004 PT. ALPA 
2004 PT. TAM KARAWANG 
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2004 PT. K.I.I.C - 3 
2004 PT. K.I.I.C - 4 
2004 PT. MITSUBISHI CHEMICAL IND 
2004 PT. TOYOTA ASTRA MOTOR 
2004 PT. ASAHI DENSO 
2004 PT. N.T.C 
2004 PT. H.P.P.M 
2004 TARAHAN CSFPP 
2004 PT. YKK ZIPPER 
2004 PT. KAWAI INDONESIA 
2004 PT. P.Y.N MANUFACTURING 
2004 PT. NIPPON KONPO 
2004 PT. DENSO INDONESIA CORP. 
2004 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
2004 PT. SAKATA INK INDONESIA 
2004 PT. TOSO INDUSTRY 
2004 PT. POLYMATECH INDONESIA 
2004 PT. SANYO 
2004 PT. I.S.T.W 
2004 PT. CHEMICON 
2005 PT. TAM KARAWANG 
2005 PT. NUSA HADI CH 
2005 TARAHAN CSFPP 
2005 PT. ALFA 
2005 PT. HONDA PROSPECT MOTOR 
2005 PT. CENTURY TEXTILE  
2005 TARAHAN CSFPP 
2005 PT. DANONE 
2005 PT. TRIK INDONESIA 
2005 PT. TORISHIMA GUNA ENGINEERING 
2005 PT. NIKAWA COAL POWER PLANT 
2005 PT. CHUGOKU PAINT INDONESIA 
2005 PT. FILTECH INDONESIA 
2005 PT. NAMICO 
2005 PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE 
2005 PT. KALBE MORINAGA INDONESIA 
2005 PT. N.S.K 
2005 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 
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2005 PT. LAUTAN OTSUKA 
2005 PT. TIFICO 
2005 PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS 
2005 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2005 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2005 PT. MC ENGINEERING INDONESIA 
2005 PT. MC ENGINEERING INDONESIA 
2005 PT. PANASONIC MFG. INDONESIA 
2005 PT. TIFICO 
2005 PT. MITSUBA INDONESIA 
2005 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2005 PT. TIFICO 
2005 PT. MARUHACHI INDONESIA 
2005 PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA 
2005 JAKARTA JAPANESE SCHOOL - BINTARO 
2005 PT. K.D HEAD TECHNOLOGY INDONESIA 
2005 PT. ARTAWA INDONESIA 
2005 PT. CHUGOKU INDONESIA 
2005 PT. GRAMEDIA 
2005 TANJUNG JATI B 
2005 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
2005 PT. YAMAHA INDONESIA 
2005 PT. YKK INDONESIA ZIPPER - CIMANGGIS 
2006 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2006 PT. K.M.I 
2006 PT. AISAN 
2006 PT. K.B.I 
2006 PT. AMERTA INDAH 
2006 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2006 PT. EASTERNTEX BTG 
2006 PT. ASTRA DAIHATSU - KIIC 
2006 PT. KEIHIN INDONESIA 
2006 PT. TIFICO 
2006 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2006 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2006 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2006 PT. TOYO DENSO INDONESIA 
2006 PT. POSMI STEEL INDONESIA 
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2006 PT. UNITED STEEL INDONESIA 
2006 PT. NAMICOH INDONESIA 
2006 PT. TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER 
2006 PT. PRICOL SURYA INDONESIA 
2006 PT. NIPPON STEEL PIPE INDONESIA 
2006 PT. KAWAI INDONESIA 
2006 PT. KAWAI INDONESIA 
2006 PT. MITSUBA INDONESIA 
2006 PT. SENTRA USAHATAMA JAYA 
2007 PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR 
2007 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2007 PT. MARUHACHI INDONESIA 
2007 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2007 PT. MEIWA KOGYO INDONESIA 
2007 PT. POCARI SWEAT 
2007 PT. KYOWA INDONESIA 
2007 PT. YIMM 
2007 PT. YIMM 
2007 PT. MUSASHI AUTO PART 
2007 PT. DYSTAR COLOUR INDONESIA 
2007 PT. SHIBAURA 
2007 PT. VIDEO DISPLAY GLASS INDONESIA 
2007 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2007 PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA 
2007 PT. TOYO BESQ 
2007 PT. I.S.T. 
2007 PT. PINDO DELI POWER PLANT 
2007 PT. STANLEY 
2007 PT. DANONE 
2007 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2007 PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA 
2007 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2007 PT. YKK AP INDONESIA 
2007 PT. ASMO INDONESIA 
2007 PT. DENSO INDONESIA 
2007 PT. DAIRI PRIMA MINERAL 
2007 INSTALLATION PALM OIL 
2007 PT. AFRO PACIFIC INDAH STEEL 
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2007 PT. RINNAI 
2007 PT. KIRIN MIWON FOODS 
2007 PT. MODA SUKSES MAKMUR 
2007 PT. MITSUBA INDONESIA 
2007 PT. NARUMI INDONESIA 
2007 PT. DUNKIN DONUT 
2007 PT. TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER 
2007 SHOWA PARKING 
2007 PT. IWWI 
2008 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2008 PT. STANLEY ELECTRIC 
2008 PT. HAMA TETSU 
2008 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2008 PT. TOYOTA TSUSHO 
2008 PT. LS.T 
2008 PT. ENKEI INDONESIA 
2008 PT. HANWA KOGYO 
2008 PT. TMMIN AVANZA - KARAWANG 
2008 PT. HONDA PROSPECT MOTOR 
2008 PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA 
2008 PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA 
2008 PT. KEIHIN INDONESIA 
2008 PT. MIKUNI INDONESIA 
2008 PT. MITSUBA INDONESIA 
2008 PT. AMERTA INDAH OTSUKA 
2008 PT. MELCO INDONESIA 
2008 PT. MARUHACHI INDONESIA 
2008 PT. NIPPON STEEL 
2008 PT. TECHNO WOOD 
2008 PT. YAMAYOGOMU 
2008 PT. HANKEN INDONESIA 
2008 PT. RINNAI INDONESIA 
2008 PT. NARUMI INDONESIA 
2008 PT. HATTORY INDONESIA 
2008 PT. WAYANG WINDU GEOTHERMAL 
2008 PT. KAREBBE DUM 
2008 PT. KOMATSU INDONESIA 
2008 PT. FILTECH INDONESIA 
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2008 PT. TRIK INDONESIA 
2008 PT. SETIA PRATAMA LESTARI SUKMA 
2008 PT. EPD - EM PROJECT 
2008 PT. KIRIN MIWON FOODS 
2009 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2009 PT. STANLEY ELECTRIC 
2009 PT. KIE INDONESIA 
2009 PT. LUBE OIL BLEDING 
2009 PT. HINO INDONESIA 
2009 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2009 PT. AJINOMOTO INDONESIA 
2009 PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING 
2009 PT. YAMAHA INDONESIA - PIANO 
2009 PT. KEIHIN INDONESIA 
2009 PT. UNICHARM INDONESIA 
2009 PT. KSB INDONESIA 
2009 PT. ARSI INDONESIA 
2009 PT. DAEHAN GLOBAL - SUKABUMI 
2009 TANJUNG JATI "B" EXPANSION 
2009 PT. HANWA KOGYO INDONESIA 
2009 PT. METINDO ERA SAKTI 
2009 TANJUNG PRIOK FLY OVER 
2009 KAREBBE DAM 
2010 PT. HONDA PROSPECT MOTOR INDONESIA 
2010 PT. JTEKT INDONESIA 
2010 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2010 PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY 
2010 PT. PANASONIC SEMICONDUCTOR INDONESIA 
2010 PT. HANWA KOGYO INDONESIA 
2010 PT. KOITO INDONESIA 
2010 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2010 PT. GS BATTERY 
2010 PT. FREYABADI 
2010 PT. AISAN NASMOCO INDONESIA 
2010 PT. SANKEI KID 
2010 PT. NOK INDONESIA 
2010 PT. GRACE INDONESIA 
2010 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURE 
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2010 PT. FUJI JUNTA KITAGAWA 
2010 PT. DMC INDONESIA 
2010 PT. ALVINY INDONESIA 
2010 PT. RINNAI INDONESIA 
2010 PT. FUJISEAT INDONESIA 
2010 PT. KEIHIN INDONESIA 
2010 PT. KOHWA PRECISION INDONESIA 
2010 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR 
2010 PT. AMERTA INDAH OTSUKA PASURUAN 
2010 PT. MIKUNI INDONESIA 
2010 PT. MEIJI INDONESIA 
2010 PT. NISSAN MOTOR INDONESIA 
2010 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE 
2010 PT. KAWAI INDONESIA PLANT 3 
2010 PT. METINDO ERA SAKTI 
2010 PT. NAGA MASELTRADITAMA 
2010 PT. NUSA HALMAHERA MINERAL 
2010 PT. EMBEE TEXTILE PLUMBON - CIREBON 
2010 PT. YASUNAGA INDONESIA 
2010 TANJUNG JATI "B" COAL FIRED POWER PLANT 
2011 PT. HANWA KOGYO INDONESIA 
2011 PT. DAIHO INDONESIA 
2011 PT. HINO INDONESIA 
2011 PT. SHIBAURA SHEARING 
2011 PT. NUSA TOYO TETSU 
2011 PT. GS BATTERY 
2011 PT. NOK INDONESIA 
2011 PT. JTEK II INDONESIA 
2011 PT. HITACHI POWDERED METAL INDO 
2011 PT. YKK ZIPCO 
2011 PT. JONAN DENKI 
2011 PT. KUMON INDONESIA 
2011 PT. SANKO GOSEI 
2011 PT. SUPER STEEL KARAWANG 
2011 PT. NICHIAS 
2011 PT. N.S.I 
2011 PT. KOIN BAJU - SUKABUMI 
2011 PT. METINDO ERA SAKTO 
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2011 PT. KOMATSU INDONESIA 
2011 PT. INDONESIA CHEMICON 
2011 PT. YUSHIRO INDONESIA 
2011 PT. FUJITECHNICA INDONESIA 
2011 PT. HOKKAN INDONESIA 
2011 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC 
2011 PT. KOMATSU INDONESIA 
2011 PT. KEIHIN INDONESIA 
2011 PT. KANSAI PAINT INDONESIA 
2011 PT. MAKABE INDONESIA 
2011 PT. SAKATA INK 
2011 PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR SURYA CIPTA 
2011 PT. FUJITA INDONESIA 
2011 PT. MIKUNI INDONESIA 
2011 PT. JFE SHOJI STEEL INDONESIA 
2011 PT. TOMANO KASEI INDONESIA 
2011 PT. SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA 
2011 PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURE 
2011 PT. TOYOTA TSHUHO TECHNO PARK INDONESIA 
2011 PT. KAWAI INDONESIA PLANT 3 
2011 PT. ASMO INDONESIA 
2011 PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE 
2011 PT. SUPER STEEL KARAWANG 
2012 PT. YACHIO TRIMITRA 
2012 PT. YAKULT INDONESIA 
2012 PT. HONDA PROSPECT MOTOR KARAWANG 
2012 PT. AISAN NASMOCO INDONESIA 
2012 PT. HPPM EXPANSION II 
2012 PT. FUTABA INDONESIA 
2012 PT. MARUGO RUBBER INDUSTRIE 
2012 PT. TOYOTA TSUSHO METAL INDONESIA 
2012 PT. HONDA PROSPECT MOTOR 
2012 PT. SUMIDEN HAROMETAL 
2012 PT. KRAKATAU POSCO POWER 
2012 PT. SUMIDEN HAROMETAL 
2012 PT. MITSUBISHI KRAMAYUDHA MOTOR 
2012 PT. KANSAI PAINT INDONESIA 
2012 PT. AUTOCOMP SYSTEM INDONESIA 
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2012 PT. PIOLAX INDONESIA 
2012 PT. FUJI SEAT INDONESIA 
2012 PT. MIKUNI INDONESIA 
2012 PT. KOMATSU KOGYO INDONESIA 
2012 PT. INDONESIA KYOUEI SAIKYU 
2012 PT. ANEKA BUMI PRATAMA 
2012 PT. TORISHIMA GUNA ENGINEERING 
2012 PT. NAKAGAWA SANGYO INDONESIA 
2012 PT. TOYOTA TSHUHO TECHNO PARK INDONESIA - PHASE 2 
2012 PT. SAKAE RIKEN INDONESIA 
2012 PT. VANTEC INDONESIA 
2013 PT. HMMI PHASE IIRA 
2013 PT. LOTTE 
2013 PT. FUTABA PHASE 3 
2013 PT. TOYO INK 
2013 PT. HPM-K 
2013 PT. KIIC RENTAL FACTORY 
2013 PT. HINO INDONESIA 
2013 PT. GREEN LAND 
2013 PT. YAMAHA MUSIC MFG ASIA 
2013 PT. MMC METAL FABRICATION 
2013 PT. KEWPIE INDONESIA 
2013 PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA 
2013 PT. TJ FORGE PHASE 2 
2013 PT. TOKAI RIKA SAFETY INDONESIA 
2013 PT. MORY KOGYO 
2013 PT. ANEKA BUMI PRATAMA 
2013 PT. JFE SHOJI INDONESIA 
2013 PT. DENSO INDONESIA 
2013 PT. SANGO INDONESIA 
2013 PT. AICA INDONESIA 
2013 PT. TOYOTA TSUSHO TECHNO PARK INDONESIA - PHASE 2 
2013 PT. ASMO INDONESIA 
2013 PT. TOKAI RUBBER INDONESIA 
2014 PT. SHIBAURA SHEARING 
2014 PT. MITSUI SOKO 
2014 PT. TOYOTA TSUSHO METAL INDONESIA 
2014 PT. AISAN NASMOCO INDONESIA 
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2014 PT. TAC-1 
2014 PT. TMMIN NEW ENGINE 
2014 PT. AISIN 
2014 PT. KIIC RENTAL FACTORY 
2014 PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA 
2014 PT. BESTINDO AQUATEX INDONESIA 
2014 PT. MC PET FILM 
2014 PT. HOKKAN 
2014 PT. EAGLE BURGMAN 
2014 PT. CDAIWA HOUSE INDUSTRY 
2014 PT. MORY INDUSTRIES INDONESIA 
2014 PT. HISADA INDONESIA 
2014 PT. UMETOKU 
2014 PT. BOLTZ INDONESIA 
2014 PT. NIHON CHEMICAL 
2014 PT. HEXINDO ADI PERKASA 
2014 PT. COUNTRY CIKARANG 
2015 PT. SANNOHASHI MANUFACTURING INDONESIA 
2015 PT. SONTON FOOD INDONESIA 
2015 PT. TMMIN NEW ENGINE PLANT 
2015 PT. INDONESIA STANLEY NEW PLANT 
2015 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS 
2015 PT. NIPPON KONPO 
2015 PT. MULTI BINTANG INDONESIA 
2015 PT. KAMIGUMI LOGISTIC INDONESIA 
2015 PT. KAMIGUMI INDONESIA 
2015 PT. OMRON MANUFACTURING INDONESIA 
2015 PT. MITSUBISHI MOTOR KRAMA YUDHA INDONESIA 
2015 PT. HPPM 
2015 PT. YAKULT MOJOKERTO 
2015 PT. HPM-K 
2015 PT. TTL RESIDENCE 
2015 PT. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEM 
2015 PT. HM SAMPOERNA 
2015 PT. KARAWANG TATABINA INDUSTRIAL ESTATE 
2015 PT. INDONESIA CAPS & CLOSURES 
2015 PT. KAWASAKI MANUFACTURIN INDONESIA 
2015 PT. EDS MANUFACTURING INDONESIA 
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2015 PT. FUJI SEAT INDONESIA 
2015 PT. TOKYULAND MISCELLANEOUS BSD 
2016 PT. AEON MALL JAKARTA GARDEN CITY 
2016 PT. BRIDGESTONE TIRE IND. 
2016 PT. MITSUBISHI MOTOR INDONESIA 
2016 PT. TUNG PEI NEW 
2016 PT. SHINKO KOGYO INDONESIA 
2016 PT. MMG METAL FABRICATION 
2016 PT. METAL ONE SERVICE INDONESIA 
2016 PT. ITO TAKA CONSTRUCTION 
2016 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS 
2017 PT. EMINA CHEESE 
2017 PT. SANKEIKID 
2017 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS 
2017 PT. AEON MALL JGC 
2017 PT. YOSHINO INDONESIA 
2017 PT. BRANZ APARTMENT TOKYULAND 
2017 PT. MRT NEW JAKARTA 17 
2017 PT. KOHWA EXTENSION KIIC 
2017 PT. FUJISEAT INDONESIA 
2017 PT. SMC NEW WAREHOUS EJIP 
2017 PT. EDS TRAINING ROOM 
2017 PT. INDONESIA STANLEY ELECTRIC 
2017 PT. SOYJOY NEW PAS 17 
2017 PT. PELANGI PRIMA TEKNIK RAYA 
2017 PT. PLASINDO LESTARI 
2017 PT. AEON MALL 
2018 PT. TRUSCO NAKAYAMA 
2018 PT. HM SAMPOERNA 
2018 PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA 
2018 PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA 
2018 PT. YOSHINO GYPSUM 
2018 PT. ASAHIMAS FLAT GLASS 
2018 PT. UCC PHASE 2, MOJOKERTO 
2018 PT. MRT NEW JAKARTA 17 
2018 PT. KAMIGUMI LOGISTIC INDONESIA 
2018 PT. PELANGI PRIMA TEKNIK RAYA 
2018 PT. FUMAKILA INDONESIA 
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2018 TANJUNG JATI B EXPANSION 
2018 PT. NUTRINDO JOGA SHIMA FROZEN 
2018 PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING 
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